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Благодаря своему членству в ЕС, самый большой плюс Латвии – 
это европейские средства, которые страна начала получать сразу же 
после присоединения к альянсу. Однако ее экономика практически не 
развивается и имеет существенную зависимость от получения 
международной донорской помощи в виде кредитов. Латвия, по 
причине недальновидности своего руководства, не научилась 
пользоваться всеми возможностями ЕС: есть целый ряд фондов, 
которые не используются. 
Вступление в ЕС дало жителям Латвии очень большое 
преимущество — свободу передвижения и выбора работы в странах 
Европейского союза, эта же свобода привела к массовому оттоку 
работоспособного населения. 
Латвия по европейским меркам все еще остается страной 
дешевой рабочей силы. Уровень теневой экономики все еще высок в 
строительстве, торговле и сельском хозяйстве. Латвийская наука 
становится неконкурентоспособной, поскольку выделение 
государством средств на науку – одно из самых низких (0.46% от 
ВВП). В 2012 году государственные и частные инвестиции в R&D 
продолжали уменьшаться. Для осуществления стратегии Латвийской 
национальной программы реформ ES 2020 обозначен новый вклад 
Латвии в увеличение R&D – в 2015 году 1% ВВП, а в 2020 году – 3% 
от ВВП [1]. 
Самое слабое место – инновационная политика. Развитие 
Латвии тормозится экономической политикой государства, которое 
осуществляет неэффективные реформы, мизерное субсидирование и 
незначительное содействие продвижению продуктов высшей 
интеллектуальной деятельности учёных. По результатам Европейского 
инновационного табло (Innovation Union Scoreboard 2013) Латвия 
находится на третьем месте с конца и названа страной, «скромно 
внедряющей инновации» [2]. 
В Латвии наблюдается острейший дефицит специалистов в 
сфере информационных технологий и телекоммуникаций.Всего в 
латвийской отрасли IT и телекоммуникаций работает почти 18 тыс. 
человек. В Финляндии с населением в 5,4 млн. человек, насчитывается 
около 100 тыс. работников сектора IT и телекоммуникаций [3]. 
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Мировой финансово-экономический кризис обострил проблему 
поиска путей развития стран Восточной Европы, привлек повышенное 
внимание к анализу перспектив технологического и инновационного 
развития данного региона. 
Больше всего введению инноваций в Латвии мешает тот факт, 
что в стране преобладают малый и средний бизнес, у которого нет 
достаточных ресурсов для исследований, не хватает 
квалифицированных сотрудников, которые могли бы реализовать 
инновационные проекты или разработать новые технологии. 
Все сказанное свидетельствует об ограниченности 
государственной политики, подчинении ее политическим целям. 
Сфера образования и науки не входит в число приоритетных 
направлений политики Латвии. Но без вмешательства государства, 
содействующего созданию институтов, поощряющих конкуренцию, 
выйти на инновационный путь развития становится очень трудным. 
Требуется новый подход к инновациям, необходимо формирование 
национальной инновационной политики, обеспечивающей повышение 
конкурентоспособности страны. Должна быть создана такая 
инновационная политика, которая способствует реструктуризации 
экономики, а не финансовой поддержке ключевым отраслям – банкам. 
Важнейшей стратегической задачей для правительства является 
определение (выявление) отрасли-локомотива. Оно позволяет 
включить синергетический эффект, когда ее развитие дает толчок не 
только появлению разнообразных новых технологий, но и формирует 
мультипликативный инвестиционный эффект. Локомотив – отрасль 
запускает технологическую и инвестиционную спираль и позволит 
реализовать, так называемый, «эффект матрешки»[4]. 
Нужна новая экономическая школа, новый научный майнстрим. 
Считается, что создание интеллектуального капитала – дорогостоящий 
процесс, но его разрушение – обходится еще дороже. Создание 
инновационных «оазисов» успешно, если подключаются широкие 
массы. 
По свидетельству бизнес-аналитиков, глобальный кризис 
постепенно разрушит традиционную модель мирового финансового 
рынка, а на смену классическим транснациональным компаниям 
придут динамичные сетевые структуры. Именно они и могут стать 
новым мотором не только экономического роста, но и его развития [5]. 
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У світі сучасних глобальних подій, де інтеграційні процеси та 
кооперування зусиль різних держав для досягнення покращеного 
результату займають чи не найперше місце серед головних методів 
ведення політики, співробітництво між державами та окремими 
регіонами, а також питання транскордонногоспівробітництва є досить 
актуальними.  
Говорячи про співробітництво на міжнародному рівні, перш за 
все варто дати визначення, що таке транскордонне 
співробітництво.Транскордонне співробітництво – це спільні дії, 
спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, 
науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між 
територіальними громадами, їх представницькими органами, 
місцевими органами виконавчої влади України та територіальними 
громадами, відповідними органами влади інших держав у межах 
компетенції, визначеної їх національним законодавством [1]. 
Як видно з визначення, процес співробітництва це складний, але 
разом з тим, необхідний для повноцінного розвитку регіонів, та країни 
в цілому, метод роботи. Розвиток міжкордонних зв’язків в першу 
чергу, сприяє покращенню конкурентоспроможності регіонів, що 
співпрацюють один з одним, створенню більш сприятливих умов для 
розвитку економіки, а також створенню міцних сталих зв’язків між 
територіальними общинами. Співробітництво в будь-якій галузі 
покликано допомогти вирішити глобальні проблеми, які суспільство 
нездатне вирішити поодинці. Основними напрямками співробітництва 
зазвичай є сприяння економічному зростанню у всьому світі, 
забезпечення прав людини, підтримка миру та безпеки, а також 
